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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 233/70, de la Direcci()11 Re..-
(1111:111Iirlito y Dotaciones.-Como resolución al con
c111.,,() c()I1vocado al efecto, se nombra Jefe de la ()fi
cilla del Apoyo 1.ogísiico en los Estados Unidos al
Tellienle 'Coronel (le Intendencia clon Angel García
Fernández, (.1 cual cesarí en acfnal destino de
eo4oó
Ins
pct 1:cnmico-Legal (I la I. I ). ,. C O. de E 11.e
-
l
rrol del 'Cau(Iillo.
l'ara i)reparar la labor que li¿tbrá de desarrollar en
,11 11 11( destino, el citado Jefe se considerará como
(letilvdd() en la DAT a todos los efectos, desde el día
íciffero :1eltial al 15 de mayo próximo, en cuyaúltima fecha deberá cesar, a fin dr que piieda efectuar
,11 pre,,,entación (.11 los Eslados Unidos (.1 (lía 1 de
jimio (lel corrienie año, y permanecer durante un mes
.jefe que actualmente ocupa aquel destino.C(111
Madrid, 7 dr febrero de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres.
14:1, DIRECTOR
DE RECLUTAmiENTO Y DOTACIoNES
Enrique Amador Franco
Nombramiento.si (le Vocales.
Resolución núm. 232/70, de la Direcci('m (le Re(ligamiento y Dotaciones. Por ri/(")11 de destino, senombra Vocal Hectivo d( 1;1 _imita (Ir Armas Sub
marinas (jtJAS) al Capitán (le Corbeta (,()Ii Fernan(10 Salvetti.
Madrid, de febrero (le 1 oJ7fl•
Exemos. Sres.
...
Sres.
FA, DIRECTOR
DE RE.CLITTAMIENT0 Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Marinería.
Re(nganches.
Resolución núni. 234/70, de la 1)ireeei(')11 de Pedul'unietii() Y 1 lolaciolles.-Con arreglo a lo dispue-,lo en (.1 ariíc'tilo 1•" dr la I ,ev número 44/68, de 27 (leJulio de Pim (I). O. núm. -171), se concede 11 conti
en el servicio, en los reenganches que se ex
1nesan, al personal Vspecialista que a continuación se
relaciona:
Cabos primeros .1-4;specialistas de Maniobra.
losé Manuel Díaz M niras.-E cuarto reenganche,
Por tres ti.-íos, a partir (lel 4 de enero de 1970.
Juan González López.-En cuarto reenganche, por11es años, a partir del 4 (le enero de 1970.
José María Castillo Arredondo.-4En segundo re(.11¿tnche, por tres años, a partir (lel 10 de enero
dr 1970.
Viceide Martínez Olivares.-En segundo reengan-'che, Hl- tre,-; años, a partir del 10 de enero de 1970.
l'eth-() M. Martínez Meroño.-En segundo reenganclie, 1)()i- 1res años, a partir del 10 de enero de 1970.
losé 1\lil.viel Rivas Pérez.----En segundo reenganche,po'r tres años, a partir (1(.1 10 (le enero de 1970.
nón Sánchez Carrillo.-Vii segundo reenganche, por tres años, a partir (1(.1 10 de enero de 1970.'Ginés Santos Azitar.-En segundo reenganche, por1res años, a partir del 10 de enero de 1970.
Pedro Santos Maseda.--En segundo reenganche,
por 1res años, a partir (1(.1 10 (le enero de 1970.
'Santiago Valverde Cano.-En segundo reenganche,
por tres afios, a partir (1(.1 1.0 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Alfredo 'Enríquez Agudifia.--En quinto reenganche, por tres años„ a partir del 4 de enero de 1970.Antonio 'González Carballo.-En quinto reenganche, Jr tres afios, a partir (lel 4 de enero de 1970.111:111,Caba1uiro 1 1las.s-1:41 cuarto reenganche, por1res años, a path- (lel 4 de enero (le 1970.
.Gregorio 11.oreno López.-En cuarto reenganche,
por tres ano,-;, a partir del 4 de enero de 1970.
M ontes Rodríguez.- -- 1 i egundo reenganche,
por tres ailos, a. partir del 10 (le enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
juan Palenzuela Mier.-En cuarto reenganche, portres años, a partir del 4 de .enero de 1970.Antonio Rey 131anco.--En tercer reenganche, portres ;dios, a partir del 11 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Ministas.
Alfonso Martínez Torralba.----(En tercer reenganche,
1)()1- 1 res afios, a parlir del 11 de enero de 1970.Ricardo Mérida En tercer reenganche, porires, años, a partir del 11 de enero de 1970.Alfonso Loaíza Rtibio. -En segundo reenganche,
pul- fres afiw„ a (lel 10 de enero de 1970.
( prinirro,, 1.1)ecia1istas Ele('tricistas.
,\ 111( )I i( I ,e(lesnia leye. Nn quinto reeng;Inche11(.5 afíos, a pa vi ir del 1 (le enero de 1970.Hriligno MerVot 1.(")p('7. Uti quinto reenganche
)()j tres ¿tií()s, a pariir del 2(1 (le julio) chi KV).
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Miguel Calvo NI arcos. En segundo reenganche,
P' tres arios, a partir del I() de enero de 1970.
I Atis Rodríguez Piñero.-En segundo reenganche,
por tres años, ;x partir del 10 de (1 .rode 1970.
Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Antonio Jiménez Cotilla.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del 11 de enero de 1970.
Martín del Carmelo García Pérez.---Kn segui)(1()
reenganche, por tres años, a partir del 10 de enero de
1970.
José Rebollo Pérez.--En segundo reenganche. por
tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas 1:adi(delegrafistas.
Julián Fernández Rodríguez.- VII quinto reengan..
che, por tres años, a partir del 1 de enero de 1970.
José Fonseca Sánchez.-En quinto reenganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1970.
José Javier García l'érez.-En quinto reenganche,
Pa'. tres años, a partir del 4 de enero de 1970.
Fermín Ramírez Pérez.-En quinto reenganche, por
tres años, a partir del 24 de febrero de 1970.
.Rafael Santos Rogado.-En quinto reenganche, por
tres años, a ,partir del 2 de enero de 1970.
orGabriel Eirín Teijeiro.- Vil cuarto reenganche, p
tres años, a partir del 4 de enero de 1970.
'Enrique Páez Vaca.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 4 de enero de 1970.
José Campillo Castillo. - En segundo reenganche,
por tres años, a partir dei 101 de enero de 1970.
*Carlos Fernández Go11z11(7. En segundo reengan
che, por tres años, a partir (lel 10 de enero de 1970.
José Lei racha Blanco. -- En segundo reenganche,
por tres años, a. partir del 10 de enero de 1970.
José Luis Lobo Quiñones.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
'Domingo José l‘ilontañés Rodríguez.-En segundo
reenganche, por tres años, a partir del 10 de enero
de 1970.
Juan Manuel 'Foliado Tellado.-En segundo) reen
ganche, por tres años, a partir de1 10 de enero (le 1970.
Domingo Antonio Vázquez López.-En segundo
reenganche, por tres años, a partir del 10 de enero
de 1970.
Cabo primero 'Especialista Radarista.
José Bastidas Galiann. -En segundo reenganche,
por tres años, a partir (1(.1 10 de enero de 1970.
Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
Francisco Fernández Egea.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir (Id 2 de enero de 1970.
José María López López.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 4 de enero (le 1970.
Cabos primeros Esi)ecialistas Mecánicos.
Ramón Rodríguez Gutiérrez.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 2 de enero de 1970.
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Francisco Vieito Rodriguez.-En tercer reengan
dle, por tres ailos, a partir del 11 de enero de 1970.
Angel Fermín Alvarez Muela.---t4:n segundo reen
ganche, por tres años, zt partir del 10 de julio de 1969,
Fernando Bari)erá Cal añés.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de PXO,
José Luis Manco Criado. - 'En segundo reengan
che, por tre:, años, a partir del 10 de enero de 1970.
Ramón Brea Saavedra.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Juan A. Fernández Sixto.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Angel García Martínez.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Juan Liviano Gutiérrez.-En segundo reenganche,
Pa'. tres años, a partir del 10 de julio de 1%9.
Jesús López 17ernández.-En segundo reenganche,
P' tres años, a partir del 10 de julio de 1969.
José López Veiiga.-14;n segundo reenganche, por
tres años, a partir (Id 10 de enero de 1970.
Juan S. IVIeno Fernández.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero' de 1970.
Francisco E. Morales Fernández.-En segundo re
enfrrunche, por tres años, a partir del 10 de enero de
1970.
osé Luis Montero Dopico.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
Antonio Pérez Andrés.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de 1970,
OS é Valverde Sarabia.-En segundo reenganche,
P'. tres años, a partir del 10 de enero de 1970.
,Dativo Varona Varona.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de enero de '1970.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Laureano 'Díaz Piiión.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir 'del 4 de enero de 1970.
José María García 13enzal.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 4 de enero de 1970.
Celedonio Potes Matute.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 4 de enero de 1970.
Madrid, 6 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Rxernos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Nombramientos de Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 240/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-14:n virtud de expediente
incoado al efecto,' y de conformidad con lo informado
por la Dirección de 14,11señanza Naval, se
nombra
Ayudante Instructor para la Escuela Naval Militar,
por existir vacante en dicha Dependencia, al Oficial
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de Arsenales (A1111(1()) Domingo `1":Elinyo. Martínez,
:I partir del día 1 de clició (lel alio en curso.
() ¡Chi el o (h. 1,7o.
amos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTo Y Do-rAcioNEs,
Enrique Amador Franco
Resolución. núm. 235/70, de la I )irecci(1,1) (1(.
C11l:111)i(1Il() y 1)()Iaelol1('S. disiunte que los hm -
ciullari():-; :11 servicio de 11 Ariiimlit que ;1 c",„
1.1111rici,,11 &Irelaci(iiian ce'xii 1:1 .,-;it-ttaci(")1i "acti
vill:1(1" y pasen a la (le ";111)11;111()" en las fecha:, ilne
:11 frente de cada tino de ellos se expresan, pur cumplir
cd:1(1 re;laiiientaria para ello, quedando pendiellies
seirtlainieulo 11:iber pasivo, que les corresponda
;(Jr 1;t .`.111)(litet ci(')11 (;etteral de 1:E 1)eut1a y Clases
Pasivas:
(*Ilerp, lspecial (le 1 1enien1s "I'('..cnicos (le Arsenales.
rhiTnico 'mis M()H11)1(ma 1 itez.
13 (le :4;os1,) de 1970. )estitildt, en \. 14,.
(1)114:1\1A).
Cuerpo U,speci;11 ()1.ici:11e,-; de Arsenales.
.11011ta1or de MttIttre; Carmelo ¡Martínez *I
(h. .,il)sto (1(. 1();(). Destinado 1:t Escuela de
Submarinos.
t'u( rp() Vslieciál (le Mecánicos-Conductores.
Pienjanint :U:11 tío 1 (1(' agosto de 1 ()7().
(.11 1>;11.(it1 .1111()iliovilistno 3.
114adrid, 9 (le febrero de 1 )70.
Excinos. Sr('.. • • •
14:1, 1)1RM-ro1?
DE RECLUTAMIENTO Y DoTACIoNES,
Anunlor rr;owo
Personal vario.
on/rahr(h;)/ ric po..5(»ni/ no funcion(I/
Resolución núm. 236/70, de 1;1 I )irecei("ffl de 1■1.(lid:milenio y Holaciones.- -A propuesta del Almi
rante jefe de 1:1 Juristlicción rentral, y en V11-111(1eXpediellte Ilic(J.a(1(1 ;i1 efecto, se dispone la conlr:11;1
clon, con, car;'Icler fijo v calegouí:1 prt)resional()ricial sep,11ifi1o. AdnIiii*HILdlivo, d()n
gticz-Gierr,i lodrígtiez, para prestar sus servicios
(II la Sección (le 1..s1adí1ica r Mecanización Adini
Número 3().
nistrativa. de 1:1 ()rdenaci(511 Cieneral de lagos, con
sujeción ¿E 1:1 I■eglamentación de Trabajo (lel perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, (le 2() de
(1). ( ). 1111111s. 2.17 y 252).
Vsta I■esolución surtirá efectos administrativos a
partir de 1a feclia de prestación de ser
ladrid, 9 de f .brero (1( 1970.
V.x.cm(j. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Resclución núm. 237/70, de la I )irección (le I■e
clutamient( 1)o1aci(nies. A ptopuesta (iel Almi
ranft Presidente de la Asociación 1.1e1Iéfica de I luér
fallos Cuvrp()
incw1(1() -ad
Patentados, V exPe
efecto, SC dispone 1L conIralaci(')11,
c()II c;u:"Irier fijo)y Jt cateoría (le Profempra de 11:n
ena1ira 1)ri1Haria, de la sefiolita doña 1\la1ía (lel Car
(h. (..,lho Serrano, para prestar sus servicios en
ti(:()1(..,:io de Huérfanos de "Nueslra Señora del
(::trin(1)" (le 111ad7id, con sujeción a 1:t
(le Tralt:Iju del persunal civil no funcionario de
1:1 ,\ditiiiiisinicit'in Militar, app)ha(la 1)ecreto
2.525/67 de 20 de uctub•(
252).
Vsla
partir de 1 (le noviembre de 19(o).
(I ). (). núms. 247 y
efect() :1(1millistrativos a
Aladrid, 9 de febrei o de 1970.
Excmos. Sres. ...
F.r. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
.••••■•••••
Resolttción núm. 238/70, de la 1 )ireccio'HE de Re
clud:11111(111(1 v 1)(daciones. i)n)pliesta
(1(. 1:1 jnrisrlit ción (*cid v11, y' en virtud de
expeclielib. incoado al electo, se du,po.ne 1:1 contrata
ci(")11, e(111 carácter fijo y la catep,oría prmieston:11 (le
Oficial de primera (Zapatero), Ele losé Váz
quez., part prestar sus servIcms en el Parque tle.An
l(pin(*)viles número 1, con sujeción a 1:1
(le Trabajt, dc1 per11:11 civil no Funcionario
de la Ad1I1i1Iis1raci(')11 Nlilitar, aprobada por 1)ec1e
10 número 2.525/67, (le 20 de octubre (1). O. m'unte
I ()S fl7 y 252).
rsta I■es()1uci(")11 t-tirtirá efectos administrativ()s a
pai lir de 1 de enero t'illtul().
Madi i( () de febrero de 1970.
• • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTo Y DOTACIONES,
Fnrique Amador Franco
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Resolución núm. 239/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone Li
contratación, con carácter fijo y la categoría profe
sional de Oficial de primera (Sastre), de Manuel Pé
rez Gómez, para prestar sus servicios en la Escuela
de Suboficiales (lel citado Departamentd, con sujeción
a la Reglamplitación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 2() de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos adiiiini,trativos
partir de 1 de octubre de 1969.
Madrid, febrero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
--
SECCION ECONOMICA
Gratificación especial por ra,,-(;n de título 1»-ofesional.
Resolución núm. 174/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.---Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67 (I). 0. ii
mero 247), lo informado por la Sección de Personal
Civil, por la Sección de Trabajo y. Acción Social y
por la Sección Económica y la Intervención de este
Departamento de Personal, conforme a lo precep
tuado por la Orden Ministerial número 2.232 de
1969 (D. O. núm. 115), se concede al personal que
a continuación se relaciona el derecho al percibo de
una gratificación especial por razón de título profe
sional, en la, cuantía del 50 por 100 del sueldo O jor
nal, a partir del día 1 de enero del ;tilo en curso.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
este personal no podrán exceder del 50 por 100 del
stieldo o jornal.
Don
Don
Don
Don
Don
p(01
Don
Don
Don
Oficiales de primera.
Enrique Gómez Domínguez.
Antonio García IVIufliz.
Manuel Carreira Costas.
Joaquín Delgado Bermejo.
Esteban Sánchez Sastre.
Lucio Herranz Martín.
Manuel Sánchez del Arco R.
Juan M. Fernández de Alba.
Joyino Rodríguez Alvarez.
José Villa Martín.
Oficiales de segunda.
Don Juan. Marcos Gutiérrez.
Don Jesús Rodrigo Hermosilla.
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1 Don Martín Fraile Hernández.
Don Narciso -Moya Montero.
Don Antonio Castillo Alonso.
Don Enrique Gómez Leal.
Don Silvestre Rosas Gallego.
Madrid, 9 (le febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE
I,X111
PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excinos. Sres.
...
Gratificación por raz,ión de caro°.
Resolución núm. 175/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67 (1). O. nú
mero 247), lo informado por la Sección de Personal
Civil, por la Sección de Trabajo y Acción Social y
por la Sección Económica y la Intervención de este
Departamento de Personal, conforme a lo precep
tuado por la Orden Ministerial número 2.232 de
1969 (D. O. núm. 115), se concede al personal que
I, continuación se relaciona el derecho al percibo de
una gratificación por razón de cargo y trabajos ex
traordinarios, en la cuantía del 30 por 100 del sueldo,
a partir del día 1 de enero del ario en curso.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
este personal no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo o jornal.
Oficiales de primera.
Don Benito 1\ifitenli Bulpe.
Don Joaquín Barbacil Vargas.
Don Juan López Ruiz.
Nladrid, 9 de febrero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE' DEL DEPARTAMENTO DE PERSO.qAL,
Joaquín María Pery JUnquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Grutifica(i(;n especial por razón de cargo y trabajos
extraordinarios,
Resolución núm. 176/70, de la Jefatura del De
partamento y E'ersonal.--Con arreglo a lo estabb
cido en la Reglamentación de Trabajo, de persoml
civil in) funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67 (1). O. Hú
mero 247), lo informado por la Sección de Perqiird
Civil, por la Sección de Trabajo y Acción Socia] y
propuesto por la Sección Econwómica y la hiter
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vención (l( este 1)epartamento de Personal, coiliorme
a lo 1)1eceptua(10 por la ()rden m'olle
ro) '7,232/69 (1). (). 1 15), se concede al Deli
("herrero Mora, contratado en la
InspecciOn (le Zona (le Construcciones, Sinninistr(}s
v ()bras \1:111(")11, el derecho ;11 percibo (le 1111;1 1,rra
.1ificaci,,,ii (.1)(1.i.,11 por F;( '/)I de car;..lo y trabajos
(X1i11)1.(1111111(),, 1:1 C1J;11111:1 del 50 por 110.0 del suel
(lo, a j)artir día 1 de enero del 111() en curso.
Cuantas gratificaciones espeeiale-, tenga concedidas
(.1 interesad() no podrán eNceder (1(1 5() por 1()() 1(1
sueldo o jornal.
1;t(11i(1, 9 de febielo de 1970.
,
EL ALIO I ItAN1
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
jOaqt1í11 María Pery Junquera
11:,(C111()S. SreS.
Sres.
...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
()Nlai:N (Id' enero de 1970 por la qm.
. modifica cl apartado segundo dr la Ordcn
(le 1(1 de auoslo 1q(14, que creó c/ Dip/o
/no (b. Estadística Dilitar para el personal
rueas
4
"
SenOre'l •
1)(ir ()rden de este 1)(1);trtante1 1o 1() ;1!,,osio
(le I<J(J-1 qiiedó establecido (1 I )iploitia (le 141,-;iadís1ica
,\Iilitar para el personal (Ir leies ()Ficiale:, de las
1111(.1-zw, Arma(1as. 1 i 1)ip1()1»;1 sc Concede se,),(111(liclaillina la citada ()I-(1(.11, a los jefes y ( )fici:desb:ibtendo obtenido (.1 1 )iplonia, de la rsettelit de
lea (1( la 1 1iiiversidad (Secei(")it Superior),
aprovechamiento. titi 1)erío(10 (le pr:;(sii
cas (le tres meses.
Porteric,Irinuille fue creado (.1 Servicio (le Invesli
()¡wrativa, aprobandose I■eglanten
1(1 por ( Jr(lun (le esta Presidencia (lel Gobierno (le
15 (li. Wns, siell(1(.) determinada., (11
el mismo 1:ts condiciones par:1 1:1 (1ten(sión Hi
ploma (le liiv('stil.;.aciOn N'Untar ()i)erativa.
Se hace preciso, por tanto, para tina mayor efica
cia de los Servicios, separar los usitylios (le Investi
,,,,'acit'm ()perativa (1(. 14:sladística Matemática
y 1...-1ildíst1ca (;(1)(.1-:11, (iip. sun las tres rimas que
eninprende (.1 1)I11)lo11la 1.1stadística en la Unive•
vi! 111(1, propile.,1a dul Alto Vsfado -1\71*:tvor
y (le conformidad con los Ministerios militares, eLla
(1(.1 Gobierno dispone:
1'1 ;T'aliado sep,1111(1() (le la ()1(1(.11 1 I() (le :tgo,slo(le 1((,1 .;o1 )re I )iploinas 1..sta(11.1i(.71 Militar quedared:Hado (11 tliente;
icalicen con
"2. Dic11() Hiphntia se concederá por cada Ali
nist(rio Militar y 1)ireeeión General (h. la Guardia
Civil lw; Jefes y Oh( iales qu(, 11:11),Ic1do obtenido
el Diploma (le la 1.1scue1a Vstadística de la Uni
versidad (Sección Sup('rior), ramas (le Hstadística
IVlitteniática O F.stadística Genera!, realicen con apro
vechamiento e informe favorable un período (le pr:íc
ticas (le meses en el ()Mili() o Cuarto I.:scalones
del Servicio dr F.stadística 1/Hit:o- en materia de
¡m'Iodos estadísticos y stis :tpliCaCiones militares."
1Á) a VV. 1.11.:. a los procedentes (fectos.
1)ift- guarde a VV. VII,.
IVIadrid, 30 de enero de 1970.
(•A 1:1:1...N()
V.,(111()s. Sres. :\linistros del 1..,jércit(), :\larina,
del .1ire y de 1.:(111cación y Liencia y General jefe
del Alto Vs1:1(1() :\layor.
(Dei l)). (). riel P..shido núm. 1.S()7 )
RESOLI1CION de la 1)i,erei(in General de
.S*ervicios por la que se hace público haberse
dispuesto se cumpla en sus propios h'rulinos
,s-entencia que se cita.
Exciii()s. Sres.: De ()rdrii del excelentísimo señor
Nlinistro Subsecretario (le esta Presidencia del Go
bierno, publica para general con()Cimient() y cum
plimiciii() (.11 stis propios lérintit()H la sentencia dictada
p()i- 1;t (..)11.1111:1 del Tribunal Supremo en el 1e
c111,,o con1encioso-administrativo m'unen) 10.1 12, pro
movido por don Vlarceliii() 1:(1)()11() (.(irral, contra
.,
,o111(.1()11 (le .").0 (le n()viembre 1()()7, en cuya parte
disi)()..itiva (tic(' lo siguiente:
"rallaitt() : ( )tie estimando el recurso contencioso
admiiii,trativo interpne, to en nombre de don 1;trce
1iii(; 1:chollo Corral c()Iiira la Resoluciém de la Pre
sidencia (lel ("obiei no (le 30 de noviembre (le 19()7,
de1leit)(1,„ ;mudar y antilw nos dicha Resolitei¿n por ser
r(ifil (leredio, reco11ocie1](10, en su lugar, como
efectivamente prestados a efectos de trienios, los ser
vicios correspondiente-, al período 1ram-ct1rri(1() entre
(.1 :27 de noviembre (l(' 1()39 y el ,3 ititii„ (1„ 1(),u),
durante el que estuvo separad() del servicio, (11 el que
file admitido defiriitivlinente sin imposici(")11 de sanci(")11
en esta Ultimd fecha i Ii costas."
I .() que cuitinnico a VV. VV. para su conocimiento
\ ef(ctos.
1)ift, guarde a VV. 1.1-4:. muchos afios.
;\ 1;1(11.1(1, 10 de enero de P17(). 11 1 )irect()I. (
1;11, ./().\(' il/aría
1.1xemos. Sres. ...
(1 )( I (). de/ /....s/c/(h) m'un. 1):tg. 1.076.)
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CION de la Direecitín General (le
Servicios por la que se hace público haberse
dispueáta se cumpla en SUS propios términos
la. sentencia que se cita.
Exemos. Sre .: orden (1(.1 excelent -,(1-1()1.
Ministro Subsecretario de esta l'res;idencia (1(.1 ( ;()-
bierno, se publica para geueral conocimiento y cum.-
, .
plimiewo (.11 stts propios termino- 11 sentencia dictada
por la Sala Tercera del Tribulal Supremo en (.1 re
curso contencioso.adiniitistrativo número 11.811., pro
movido por la "l'impresa Nacional Iiiazátt", contia
1:c.sult1ciOn de 27 de octubre (le 1`,( en cuya parte
dispositk'a (lice I() siguiente:
" Fallamos: ( )ue (.,,tintando (.1 motivo inadmisi
bilidad alegado por (.1 .\bogado (lel t i-tad(), debento.,
(lec1ai:11- declaranto, 1;t inadiii.v-iOn (1(.1 recurso inter
puesto poi. la "Einpre:t Nacional l■azáli (le Construc
ciones N;.vales y NI ilitare-,, S. A.", contra la 1:(isolu
ción (1(.1 Consejo (le :\linistros de 21 de nembre
1(;(;8, s in entrar en (.1 fondo (lel astuito, y hacer
• • •
,
eXPr( 11)11)()'N1C1011 de CW`ta
ft
1 .0 (111e eo11111111C0a VV. 1411.1. para ,-,t1 conocimiento
v eiectos.
Pios guarde a \TV. EP:. muchos años.
lo) de enero de 1970.-1411 Director
.losé liaría Ganta.
Excinos. Sr('. • • •
Mel (). (r./ F..,/cdo ¡n'un. 1, pág. 1.076.1
EJ
Ministerio del Ejército
(
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA 1\1 1
Pensionc.r. virtticl de lo dispuesto en el :ir
tícul() 43 del 1<eg1a1JIento para la aplicación del Vi
gentv F.statuto (le Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones extra
ordinarias de guerra, actualizadas por revisi()tl
1:15 tnisnlas, según disponen las Leyes 82/()1, 1/(1 y
1)ecreto 32)/(>7", (le conformidad Con las factilladcH
confieren a (.:-,te ConsejoSupremo las Leyes de
13 de cuero (le 1q01. ((e. /,. núm. 25), 5 de septiembru
(le 1939 (I). O. núm. 1, an('xo) y Decreto (li. 12 de jil
lig) 1(;10 (1). (). n(im 1()5), a fin de que por la.,
Atitori(kide,-: cotupetentes, (1('. cumplimiento :1 dk
1,11e-,to e!I (.1 :trtíctilo 12 (lel referid() Reglamento.
l'uyr aplicación de lo) (ft-puesto en (.1 artículo 2." (lel
1 lecreto--1,ey m'inicio 15, (le fecha 27 de noviembre
(le 19()7 (1?. 0. (hl r.../(1(h) 281-), durante el año
1<68 continuarán percibiendo inLinas cantidade,
(J11( 1t señalada:, para el ano
.\1;1(1ri(1, 21 (le enero (le 1()7(). 14:1 Ceneral Sem
1:trío, P. S., (.1 Coronel Vice,,ecretario, .1/1(11/ (h. l'o
*rada v l'anula.
Página 394.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• Alejanrod Cadarso Caltinaño,
11:1(11 (lel Cabo (1(: Nlarina Alejandro Cadarso
iien-(). Pensión mensual que 1(. corresponde por el
.11e1(1() r(p,t11a(1o1 : 717,()3 pesetas. - Total peit)Ii, 'más
incremento lt)(1 por 1(E) a partir (le I (le en('r()
1(;(,7 y 1 de enero de 1(;(), segán fecha de a•ran
1111
( !ti• 1.435,Sfi Fr( )e1lS1(111, 11 laS III Iicre
111(111( ) (1(.1 125 p()r 1()() :t partir (le 1 de enero (1(.
1969, se;.›.,1111 l'echa de arranque: 1.()1.1.)I pesetas, a
iwy('iuir la 1 )ele,,,,aci011 (le 1 lacielida 14:1 Veril)!
del Caudillo de..,(1(. el día I() (le octubre de 19()8.--1■(.-
side en 14:1 Ferro! del Caudillo (1,a (fortiña).
4/\ I hacer a cada interesad() la iintificaci()11 (le , se
ñalamiento, lii \libo-id:Hl que la practi(ine, con_
¡orine previene (•1 artículo 12 (lel Reglamento para
:Lplicación vil.,ente Ii'.statuto (le las Clases
vas del Estad(), deberá al propio tiempo advertir
le qtle, si .se coiI IsiLera perjudic:ido con dicho señala_
mient(), puede interponer, con arreg,lo a lo dispuesto
en la Idey (le 27 de diciembre de 1956 (1?. H. del Es
14(10 núni. 363), recurso contenci()so-a(litiiiiistraliv(),
previo el de reposic•i(')11, que, como tráinile
(1(.1)(.. iornitilar ante este Cotiseio Supreillu (1(.
justicia Militar, (1(.1111.() (lel plazo (le un mes, y por
coliducto (le la Autoridad que la l'aya practicado, cuya
Autoridad debe iní(-)rinarlo, consiy,nando la feclia (le
la repetida 11( )l:11-je:tejón v la (le presentación (lel
curso.
t. -
Mad, 21 d enero de 19'70.----.11 ;cuera] Secre
tario, 11. Cor(iliel Vicesecretario, .1/1an (le Pa
rada y l'anul(!.
(1)(.I I ). (). 111"in1.
Ministerio de Trabajo.
()R1)EN de 31 tic, enero de 1970 por la (luí'
SI) regula. el incremenla (te las pensioncs
((111S(1(1(1.V (111le:; (hl 1 (le enero de 1()(>7' en
Laborales de las iraba ¡a
dores por (acula, ajena N(Iginien Gew
ral lb' la .`).eguridad
Iltistrisimo.-, señores:
1 ,;IS pe1H:1011eS 11( (11 virlud (le las norinaH emite.
indas (11 las disposicione;) irnisiforias de la Ley (1(.
1:1 Se!.rtIri(1;I(1 (le 21 (le abril (le 1(0i() (/:()/(.0//
()17(.i(t/ (id Es/(r(f() (l(l 22 y 23) se 11:111;111 sonieli(!;1‘,
a la 1(7.):1:ilaciOit ;interior al 1 de enrío (l( I()()7
ol)jet() 1 j1 Hicesiva,, luejoi.;1'., :11(.1)ei(")11 pr-i11
(..:pios y exigencias de :in licia (ft 1vilmliva, c()11f(1.1-111(.
;t 1(), 111n1are lits (le referen
cia (1(.1t(.11 participar, al itial (ine ()tr(v; (('f(1( i1
(Hales, en la progresiva elevaci(')ll (1(.1 nivel de vid:1,
«11,1 cuelicia (1(.1 desarrullo sociorcont,mic() (le 11 c()
11111111(1;1(1.
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t.oli dicho 1)1 ()C(',() (I(. )110 y ei 1
observancia (le )rin( s e impui ;ti )s,
11r1 )ce( ler a tina mina mejora (1(. di
, ,
cirts pcnsiones, que lini)ra (ie nialitetIer
In Cal Ii1r.1(lad :1(1(11111( '1V:1 (le 1(1.`,.; ri()S (1( LIS
IlliS1)111S„ (I( ;1(1(11 )11 LH •eit ert(1:1,, pei ici()
11('S f()1111111;1(1aS 1)(n. ( )1:1 1 liZaCi('11I .L..111(11
e.:11 y por los repreHent:uite ,(r mpre',:irios v (le
1w, Irilbajadores (.11 los (1)1-e;:11,().. (1(.
gest()ras de la Set;111 ida (1 ,)(iscial„
cuantía. de las inej()nu, ( .)l:11)1eci(Ins lit
disposicie'm se han1(.e,(.1.11)i1):1(11) según criierio,,
11(. ()1)liada prii(leiu'ia, co1isidera(.1()11 :1 las
bilidades y recursos firtancieros (lel sisiema y a la
(11. (pu' it 111cre1 11(.111() ie('1a11
11l1) (I( 1)( ILH,,1111( clefinid()s,
ilo 11:di1.:;11 de e peri111(1Wir ;111111(1110 :11;.,'Hilo el] el
Irtilscilr(. del 1 •ieilipo.
hienHti 111(1, estc.' M *Misterio ha tenido
(1:1)1111(1•
:\111(1110 ')rimel-ft-1,11s pensiones caus1d:1s antes
(1(. 1 (le (1 )(r() de 19()7 y 1(('( )1)(i(las 1)(11- 11s NI n1111
intri(i, 1 ,a1)()1-:11es de 1 ral);) j:tdores 1)(H. cticula jetvl,
que en la actualidad ,,()11 ,(loras (lel 1:(ginien ric
1)(.1.:11 {le la Se,u,iiridadSe)cial, en aplicación (1(.1 1‘).c■..,,11-
111(.1)i(› General (1(.1 1 ,lbor:11, apniba(lo
( ),-(1(11 (le 1 Hl de )t 1('i1 de 1(1,5 1 (/))()/(Vín
()lirio/ tic/ P...s/urio (l(l 1 7) y disposicitmes c()mplemen
la•ias del 'l'Hm), se 11lcuyinel tla r111 de act1(.1-(1() (s)n
Jts si.,;tii(.111(-, nu naris:
PI-inicia. 1,as peir,i((ile.', (l(' jubilacion :
:1) 14111 SeiSC1(.111:1S 1)('Sel:IS lior Cada 1111.11:11i11(1:1(1
(le 1)ew,i(r)11 si el benel iciari() 1 lene cumpli((),, 1(
(.11l.,[ y cinc() a 1-1()s de ed;1(1 ,z) 1 de diciembre de
19()().
1.1ii pee(as 1)(:•i. cada ineu.,tudida (1
(le pen'iun benel i('riri() u() rel'Ine 1equi.,,i1()
de edad exigid() (11 el aviFiad() anl i( v ()1 ras
tres(sicnlas peset:ls 1)()1- mensualidad de pensi(")11 a pa 1-
lir (1(.1 (lía 1 (1(.1 mes sitiiente. a aquel en (iiie
s(.selil:t y cinco años de edad.
.“..4.1,1111(11 -1.:1S pellSi011es de illy:111(1(7,
1',11 pe;,e1;1; 1)1 )1- (l(Ji mensuali(1:1(1
1tei1,1(')11 (1 bel1eric1:11-1(' ine declarad() inv;"ilid()
•
,perinanenie alisoltilo, (11 :11)11cari()11 de 10 dispuest()
en el al-1'1(1110 ()5 (1(.1 1■e!;1,1111(.111() ;(.11eral (1(.1 M tiltia
JI,,i 1 bora1.
I)) Fi) inis('uts 1)(0. (I(1
pciisi(')Ii si (.1 1)(11(1.1cl:111') hie (lucí:Ir:1(1u per
111;111el11v 10111 1);11-:1 1i1)).(ifesi(")11 ltabilual, (.11 aplicación
1(1 dispuesto (.11 1:1 ( )1 (1(.11 de 20 (le (ictultre 1()5()
(1:. (). eh./ Ess./(/(/() de 3 ele 'lumbre), y tiene
1()s sesenta y cinc() ano,, (.(1a(1 en 31 (le (1.1( 1(.11)-
bre 1()11(), o trescientas peelns cada men' 11;i1i
dad de liensión si n() reúne 1;11 ie.(jiiisii() (le (91:1(1, (.11
on-as 11.(.scie1 11as pesetas por cada 111(.11Hialidad (le peil
)
;1 vil•lir (1(.1 día 1 del mes j4 J aquel (.11
(pie ( umpla ) cinco ¿tilos.
c(.1 a.- 1 ,;IL, peii,iones (le \.itteledad, trescien -
las sesenta pesetas por cada mensualidad (le pensión.
( *1 11 1 1 , 1 p('nsi()Hes (h. orfandad de caela lune
ricial 1,, de peiv1()11. en ciento. t•iiictienta peseta
11()1. HI('1111111(11(1 pellS1011.
( )11i111:i. pensiones en favor de lamiliai(
) 1H i 1 ( sesenta pesetas pui c:1(1:1 Hien
(I,. (Nil( liii H)b) 1)(.11(Ticiari),
I)) 1.111 cielito ciiicticilL1 pur c:1(1:1 Hienstia
;)ciisiun si (8\iste 111:"H de iim).
;1 . 1 i 1( )11('S (1(i 111I C11ierl11edad 1'eC()11()
cidw, Hl. 1111J \ 1 III tullid:id 1 ,:11)(irdi del Iépij111(.11
He! al (h. I(),, F:11):lia(101 )()1. Cllellia r()111() C()11
11c11ci,1 cstar acogidos los benericiai :t I() (lis
puesto (.1 :11 1 ícido 21 de1 1:eglanienlo T'enero] (lel
i\ltitnalisnto 1 aboral, incl:ementarán (.11 irescienlas
pctas por (...1(1.1 menstrilidad
S(1)11111•1. La (1(1) la piestacione economica de
,•
pa;.y) pel10(11(.() o1o1ga(1: peir las Minnalidu(les 1 ;dho.
rales trakjadores por clienia ajena del 1(7,..1-in1(.11
( ;(.111., al (le 1:1 Segl1 1'icht(1 ,,*()c-1;11 i i (somprendielas (.11
1;r, prece(1(.111(--;, L;(. inciemeniaran 1rescien
1:1:, ( 1;1 por c'1d:1 weir,11;did;(d (h. pensi(')n.
rt íctil() se mido. VI) el (,':Iso de heneliciariOS
derc'clio pul P- de ii,Enal nal nralcia (1()s
() 111;1;-, M i 11 i i: ! 1 i l(' 1 ;11)orales de 1 rabajadorei,-; por
ajena, 1:1 !nejo' a prevista en esta ( )rden se He
var:/i (.:11)() 111(-1i;1111(. (.1 incremento de luta de tales
peiHiones eNcli1,1\;111,Inie; dicha pensión sera la (pie
ienl.);a menor (11:111w, i;91:11(1:1,1 (le cuantía la (;11(.
elija (.1 1)(11(1H:11.1().
A 11 ícul() turce :
1. 1(1 incremento (le pensiones dis1 )i1e1(1 (.11 la lile
,(111(. )1.(1(11 Iley:11-a, a cabo con cargo a lo', 1 •CM'
c,l( 1:1 1111:1 ( 1( a 1 ',Hl '1( LH I( 'S ;,"('S ()1-1 S :11-CC a (1:1,,
la
2. N() ()1)1;1111(i 1() (.11 IH'illier()
los increm(.111(is en las U1I( 1111111111isla‘., (I(' \/(lez,
a que se reliuren 1;1 flotilla primera (1(.1 artícul() prime
ro (I(' la presente ( )1,1(11, tiitilar(-, mayores de
sem.' t1;1 y cinc() ;1fio;-, :..11111111:'■11('amull1e, 1)(.11eiicia
11w; (1(. vejez del\I inui(14) Régjujen
del Sel.;11ro de vejez e inY:tlidez, serii fi
manejados por Caja de (..,(niii)elisaci("),, y l("41seg111-()
(le las Minualidades 1 hasta 1;1 cuantía de
c11:111.(asien1w, p(.selas 111(.11' 11:111..,, Y (.1 resto, pu. 11 N1111.11i(lad 1.411)(u.11 a que pe' fenezca (.1 p('nsionista.
1)isp()si‹ ion final.
,:t 1)irecci(')11 ele la Segni idad So(
c1u111115 (11(.,11()1 )(.., )11e(1:111 plantearse (.11 al)Ii
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culón de lo dispue:"to en la presente Orden, que en
trará en vigor el día 1 de marzo de 1970.
Lo que digo a VV. I I. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 31 de enero de 1970.
Y
1)14. LA fil.W.NTI.s.
limos. Sres. Subsecretario y Director General de 1,1
Seguridad Social de este Ministerio.
(I)el H. 0. del Estado m'un. 32, pág. 1.898.)
ORDEN de 3 1 de enero de 1970 por la que se
extienden los beneficios de la asistencia sa
nitaria a los perksionistas de la rama general
del extinguido Seguro Obligatorio de Veje
e Invalidez que aún no las percibían.
Ilustrísimos señores:
!El artículo 83 de la Ley de la Seguridad Social, de
21 de abril de 1966 (B. O. del Estado del 22 y 23), en
sus apartados a),, b') y c') .dispone que tendrán derecho
a la asistencia sanitaria los pensionistas de la Seguri
dad Social y los que, sin tal carácter, estén en el goce
de ¡prestaciones periódicas, así como los familiares o
asimilados de ambosi en los términos que reglamenta
riamente se determifien.
El Decreto 2.766/1967, de 1(-› de noviembre (Bole
tín Oficial del Estado del 28), reconoce el mismo dere
cho a dichos pensionistas, en sus artículos segundo,
número 1, apartado 1)), y 14, número 1, apartado b),
si bien lo refiere a lo que establezca en sus disposicio
nes de aplicación y desarrollo) y determina en su dis
posición transitoria tercera, que, en tanto no se dicten
las mismas, la indicada asistencia continuará rigién
dose por las normas vigentes con anterioridad.
Ahora bien, ieniendo en cuenta que los pensionistas
de Vejez, invalidez y Viudedad, procedentes <le la
rama general del extinguido Seguro de Vejez e In
validez que no tienen derecho a dicha asistencia par
no coincidir en ellos la condición de perceptores de
otras pensiones de la Seguridad Social, no disfrutan
del expresado beneficio, se estima que no debe man
tenerse por más tiempo esta diferencia que ha moti
vado reiterarlas 1,eticiones de los interesados, manife:,
tando su vivo deseo de no quedar al margen de este
aspecto tan esencial de la acción protectora (le 1:1 Si'
guridad
su virtud, este
Dirección General de la Seguridad Social, ha tenido
a bien disponer
:\linisterio, a propuesta de la
rt (mico
1. Hl lnItittito N;Icional de Previsión prestará 1:i
asistencia sanitaria, por enfermerlad comíni acciden
te no laboral, a los pensionistas procedentes (1(.1 extin
guido Seguro (le Vejez e Envalidez opte no sean titti
lares (1(41 derecho a dicha asistencia como percei)tores
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(1(. otras pensiones (le la Seguridad Social, ni pitedan
p('rcil)ir aquélla como familiares a cargo o asimilados
(le titulares del derecho ;L lit misma.
.2. I,a referida asistencia sanitaria Sc prestarl (.11
mismos términos v cmicliciones aplicables a
Régimen ( 'funeraltiabajadores por cuenta ajena (lel
(1(. la Seguridad Social.
DISE 0S1CIONES VINAL11..S
Primera.---Se z-uitoriza a la Dirección Cieneral (le la
Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones
puedan plantearse en la aplicación de la presente
Orden, así como para adoptar las medidas necesarias
para su desarrollo.
Segunda.— -1,a presente disposición surtirá efectos
a pa ílii de 1 (le marzo de 1970.
Lo digo a 'v' \". II. para su conocimiento y efech)s.
Dios guarde a .VV. 1 I.
Madrid„ ').1 de enero de 1()70.
1)11. I,A 111114:NTII:
I 111105. Sres. Subsecretario y Director lienerd (le 1:1
,Seguridad Social de este Ministerio.
(I)el (). (lel P.:slado 11 lii I). pág. 1.899)
EDICTOS
(()1)
1 )())1 Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta <le la
Reserva Naval Activa, Juez instructor (1(.1 expe
dientle número 581/69, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de (iijón, folio 1 1 (le 1 9,39, 1.;(11la1d() 1()-
(11-ígiiez Machargo,
1-lago saber: (,)11e en el expresado expediente, N,. por
decreto (le la Sui)erior Autoridad judicial d('1 i)epar
tament(), (d)rante al folio 1 5, ha quedado iiiil() y sin
v:11(»- alguno (.1 mencionado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que posevéndolo ho 11,-
ciera entrega (lel mismo a1;1 Autoridad (le
Bilbao, 22 dr enero de 1970.-44:1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, .S'antos l'astor Zah(lla.
(62)
1)on Santos Pastor Zabala, Capitán (le Lorbel;) (lvlii
1:eserva Ti\raval Activa, J iiei. instructor (1(.1 expe
diente in'imer() :TI 1()7(), instruid() por la pérdida
(h. 1:1 Libreta (1(. Inscripción Marítima (lel inscrip
to del Trozo1 1 l',ilha(), folio -'7S de 19/19 Antonio
PI; tie/a1):11 ( ;al ‘'
llago saher : )tie el CY(111-CS:1(1() ('X'Pedie111(1, Ypor
durret() de 1:1 *)111 )(Ti( ,r A ut ()vida(' judicial (lel I )(val--
la metilo, ()braille al i-(11iI) 12, 1 a quedad() indo y sin
v:ifor ;1Hiltio el menci(»i:ido documento; incurriendo
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en responsabilidad la persona que poseyéndolo no lii
ciera emismo zi la Autoridad de Marina.ntrega de1
23 de enero de 1970.-11 Capiu'in de Cor
beta, Juez instructor, .S'anie.r Pastor ,'a/ala.
1)on ,1beledo
vención de la Almada, juez instrtictor
(1;(.1,1c m'unen, •77 de 1(4)(), instruido por pérdida
de 11 Guía l'ertebencia de 1:1 pistola marca "As
tra", número 501.7()0, expedida a nombre del ritmo
Mayor de 1:1 Armada don .los('' Wlaría
1Vlart1nez,
11aro saber: Que por decreto atiditoriado del ex
(Tientisinio s!efior Capit;"111 General del 1)epartamen1o
Marítim() (le 14:1 Ferrol del Candillt) iecha 3 de
diricitibie de 19()() fue_ cleclar¿tdo nulo y sin valor a1
vt111,1 dicho d()cumento: incurriendo en responsabili
dad lo posea .v ito inmiediata entrega del
mismo a las Autoridades.
N1:tríi), 1 1 de enero de 1970.--E1 Capitán de liiter
\enciéni, Juez instrncior, Manuel Abeledo Maristanv.
(61)
Don FrancLc() 1;:i11o, Capit(tn (le infantería (b.
Marina, Juez instructor (1(.1 (1xi)ediente (le iiézdicla
(louinientaciOn número 14/69, instruido por
pérdida del título de Capitán de Yate (le dou
tan! L'Intos-Fignerola y Saiz dc Carlos,
1 lago,..,:ther: (,)iie por decreto anditoriado de la Su
imirior :1111w-id:id (le esta iiirisdicci("11 Ceiltral (1e fe
cha 21 dt, 1(1s corrientes, r¿caído en dicho expediente,
se 11;1 dt1;11-ado niih y sin valor alguno el citado í
hilo in( nrriendo en responsabilidad la persona que la
(11(11(11! .e y ho lo entregne a las Autoridades de Ma
rina.
Madrit:, 23 de enero 'de 1970.--E1 Capitán de Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
fío Rarro.
(65)1)(111 1i ii i1 i r( )velo Alvarez, Teniente de Navío (lel
Cucip() ;cuera] (le la Armada, _Diez instructor del
(X)( 1i número 10 de 1970, por pérdida de laCariilla Naval Nlilitar de losé Harcia Anido,
ho ID de 1(41,(), sujeto al 'servicio del Distrito Ma
rítinuy (1(,
1 1:1;o saber: Qu'e por decreto auditoriado del ex.-
sefior Ali»irante Capitán General del D(
1)111;1111(.11to Marítimo de 1411 b'errol (lel Caudillo de
1‘ de enero de 1970 fue declarado nulo y sinvalor alp,1111() dicho documento; incurriendo en res
p()11abill(lall quien lo posea y no 11;i14a inmediata en
'vega (1e1 misillo a las Atilovidades de Marina.
22 (1(' eller() de 1()70. J11 Tenienie Na
VI, J Hez 1IIcl()1", r,////7/.0 CoVeio 1/7,(1rC::.
Número 36.
(66)
Stittos Pastor Zabalit, Capitán de Corbeta de la
1■eserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente 6 'de 1970, instruido por la pérdida
(le 11 Cartilla Naval Militar del inscripto del Tro
zo (le folio 8 de 1 906, José Ignacio Legarra
Nlarcaida,
1 1;1.12» saber: ()lie en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del 1)ep1r
1ame1110, ()braille al folio 12, lia quedado nulo y sin
val()1. ;11gulio el mencionado documento;
el) reLponsabilid:id la per Ama cine i)oseyéndolo hi
ciera eiiirep,:l del mism() ;t la Atiloritlad de 1\larina.
1;i11,:to, 27 de enero de 1970.-147,1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, .Ssantos Pastor Zabala.
(67)
1)on Santos 1);is1o1 Zabala, Capitán (le Corbeta de la
Reserva Naval :Nciiva, Juez instruct(pr de1 expe
diente número 7 (le 1970, instruido por 1:1 pérdida
(le la Libreta de litscripci(íit Nlarítillut del inscripto
(lel Trozo de t'olio 920 de HIS, Nlarcelino
1,Opez
1 higo saber : Qtle en (.1 expresad() e\pediente, y
por decreto (le la Siijwrior Autoridad judicial
1)evirla1 1 1( 111o, (d)r,(111e al folio 12, ha que(1:1d)) nulo
y s'in valor ali2,1111() ilielici(litado documento; incu
rrielido (11 re:polisabilitlad 1;1 persona que poseyén
dolo no) hiciera del loHnr) a la Autoridad
de Marina.
1li11):1o„)7 (le enero de 1 )/(). (ff
1)(.1;1, iue/. Pastor /01,41.
LI
REQUISITORIAS
(25)
1vati 1;(.;Iii(plier, hijo (le l'out y de Polina, soltero,
proiesiOn desconocida, (le sesenta ;tilos de edad, do
miciliad() n11i111:1111ente Conqu(--. Sur ()ribiel; procesad() el 1 e1 cxpediente ju(licial m'u)en) 50 (le 1969,
debio di. p(ilizonaje, comparecerá en el ternitno
tittilice dí;r, mite 1 Loitutiitlaille de 1 niantliría
1\1;11.111:1 (11111 losé Costa li)as, .111e9. instructor de 1;1
Comandancia Militar. de Marina llarcel(Ina, bajoapercibimiento de ser declaiado lehrbh.,
111-e;.;)) a las i\titoridad(-, civiles y
res que, caso de ser habido, sea puesta a disposici(m(le esle juzgado.
1 :11-ce1o11;1, 1 h 1-,11-ero de 1970.-- 1.1 Comandante
(le 1 iliantet ía '1\1 ina, tiez instru('tor, ,h).v(-,(osi('•/■)/7)(7.,..
('>().)
Nic()Lio;, hijo de Gorett y 1e
\laquinista Naval, (le 5() años de edad, (l( 'u
ciliado últimamente en \trontados (( recia), procc..sa(l)
en 1:1 cansa nínmei-t) S.1 o 1 l'I()(), por delitos de ;d )11s(
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deshonestos, comparecerá en el término de quince días,
ante el Comandante de Infantería de ■larina don Ra
fael Ruiz Fernández, juez instructor de la Coman
dancia Ntilitar de Nlarina de Barcelona, bajo aperci
1:imiento de ser declarado rebelde.
Por tanto. ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesta a disposición
(!e este Juzgado.
Barcelona, 3 de febrero de 1970.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
Fern‘indez.
(27)
Pablo jo,¿:. Sierra \rus, de 26 años de edad, hijo
de Joaquín y de Blasa, natural de 1.a Muela (Zara
goza), Panadero, y en la actualidad en ignorado para
dero; encartado en el expediente judicial nt'unero 7
de 1970, instruido en el Juzgado Permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Cádiz, por falta
grave de polizonaje a bordo (lel buque español Ciudad
de Cádiz. deberá comparecer en el término de treinta
días contados a partir de la publicación de la presente
Requkitoria ante el Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor, don José Torres Rendón, en
la Contandancia Militar de Marina de Cádiz, hacién
dosele saber que, caso de que transcurrido el iílazo
mencionado im compareciese o fuese habido, será de
clarado rebelde.
Cádiz, -1 de febrero de 1970.-- 11 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Torres
R endi;n.
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Valentín Sáez y Sagástegui, de 24 años de edad,
natural de vit„ria (Alava), hijo de Valentin y. de
Asela, últimamente avecindado en dicha capital, can,„
Ramiro de Maeztu, número 3, y actualmentv, al pa_
recer, en Francia, deben't comparecer en el término de
treinta días, e()I1tados a partir de la presente Requi
itoria ¿nue el Comandante de Infantería de .11:trina
don losé Torres Rendón, en 1;1 Comandancia
de Marina de Cádiz, uez instructor del expediente
judicial número 6 de 1()70, que,11 mismo se le iumntye
por falta grave de no incorporación a filas, hacién
dosele saber que, si transcurrido (belio plazo no se
presentare o fuere habido, será declarado rebelde.
Cádiz, 4 de febrero de 1970.--14:1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, José orres
1? endOpi .
(29)
Intilaci(;)1 de Requisitoria.--Por la presente se liare
(-)n -lar que queda nula y sin valor la Requisitoria
pullicada en el I )tAl<10 ()FILIAL DEI, i‘lims'11..uto
NlARINA de fecha 29 de julio de 1()17, por 11 cual se
llamaba v emplazaba a los encartados Angel 1<ey 1)á
‘ila, Antonio Barreche ()caña y Angel Unja 1.1a.rrei
ros, (.11 la causa número 122 de 1947, por supuesto
delito (le deserción mercante, por haberse preseluado
1(), interesados.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de enero (le 1970.—
El Capitán, .Juez instructor, Santiago Pardo Peón.
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